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ABSTRACT
The Internet and the W orld W ide Web (W W W ) continue to exert tremendous 
influence on our everyday lives. The use o f  the W W W  as an instructional tool is gaining 
m om entum  as m ore teachers, instructors, and trainers incorporate it into their repertoire. 
H anyu Pinyin (R om anised M andarin) is used in the teaching and learning o f  M andarin as 
a third language in U iTM . As the tim e allocated for teaching H anyu Pinyin is insufficient 
for learners m any o f  w hom  are exposed to M andarin for the first tim e to satisfactorily 
com prehend the intricacies o f  its sound system, therefore it is necessary to devise some 
self-learning m aterials for learners to enable them  to control and m onitor their learning 
process in the absence o f  facilitator. In order to create a conducive self learning 
environm ent for learning Hanyu Pinyin, a web-based instruction was incorporated into 
the curriculum . Eventually, the effectiveness o f  the instruction was evaluated. The web- 
based H anyu Pinyin instruction was constructed and evaluated on the basis o f 
Instructional System  Design methodology. Finally, this research discusses some 
lim itations and constraints that were discovered and proposes som e recom m endations to 
overcom e the lim itations for the future research.
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